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(Warih Anjari Dyah K, 2013,  35 Halaman) 
PENGARUH LATIHAN CLOSE KINETIC CHAIN  DENGAN STATIC 
QUADRICEPS TERHADAP PENINGKATAN AKTIFITAS  FUNGSIONAL 
PADA PENDERITA OSTEOARTHRITIS 
Kelainan utama  pada osteoarthritis  (OA) lutut  adalah  kerusakan  rawan  
sendi  yang  sering  diikuti  penebalan tulang  subkondral,  pertumbuhan  osteofit,  
kerusakan  ligamen  serta  kapsul  sendi, dan sering dijumpai  tanda peradangan 
pada sinovial,  sehingga dalam sendi tidak jarang  dijumpai  efusi. Permasalahan 
lainnya yang ditimbulkan adalah dari proses OA tersebut adalah nyeri, kekakuan 
sendi, keterbatasan gerak sendi, krepitasi, kelemahan otot dan atropi otot sekitar 
sendi lutut, deformitas dan paling parah adalah instabilitas dari sendi lutut. 
Permasalahan pada OA pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas 
fungsional yang tak lain adalah aktivitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan 
dengan lingkup gerak lutut, misalnya berjalan, berjongkok dll. Terdapat beberapa 
jenis latihan salah satunya adalah Static Quadriceps Exercise yang memperlancar 
sirkulasi darah, mencegah kontraktur dan memelihara ROM, meningkatkan 
kekuatan otot atau power muscled, rileksasi otot, stabilisasi sendi lutut, hal ini 
sangat berguna bagi aktivitas fungsional penderita OA.  
Akan tetapi pemberian Close chain exercise lebih tepat dan sangat 
bermanfaat untuk melatih otot-otot tungkai bawah terutama untuk meningkatkan 
aktivitas fungsional pada penderita OA. Dari sini perlu ditekankan bahwa 
penderita OA memiliki gangguan aktivitas fungsional yang dapat dikurangi 
dengan memberikan beberapa latihan yang sesuai, tidak memberikan pembebanan 
yang berlebihan, aman dalam pelaksanaannya terutama pada lansia dan mampu 
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Latar belakang : Penderita osteoarthritis OA lutut seringkali mengalami nyeri 
kronis, yang mengakibatkan keterbatasan gerak, penurunan kekuatan otot secara 
general, keseimbangan, dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas keseharian. 
Peningkatkan aktivitas fungsional pada penderita OA dalam penelitian ini 
menggunakan close kinetic chain atau gerakan di satu sendi secara bersamaan 
menghasilkan gerakan pada sendi lainnya dari ekstremitas tersebut dan Static 
Quadriceps Exercise adalah memperlancar sirkulasi darah, mencegah kontraktur, 
meningkatkan kekuatan otot atau power muscle, rileksasi otot, stabilisasi sendi lutut. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan Close kinetic 
chain dengan Static quadriceps dalam meningkatkan aktifitas fungsional pada 
penderita OA lutut. 
Metode penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah komparatif, dengan 
menggunakan pendekatan Quasi Eksperimental dan desain Two groups pre and post 
test two groups desain. Penelitian dilakukan di Panti Wreda Dharma Bhakti 
Surakarta, sampel berjumlah 12 orang diambil melalui metode Purposive sampling. 
Kedua kelompok sampel tersebut diukur aktivitas fungsional menggunakan kuisioner 
disabilitas WOMAC kemudian dianalisa dengan uji statistik. 
Hasil : Uji normalitas Shapiro-Wilk untuk aktivitas fungsional dengan hasil p > 
0,005 yang berarti distribusi data normal,maka di uji Analisis data menggunakan 
Paired Sampel t test. Dari hasil uji tersebut menunjukkan adanya hubungan antara 
close kinetic chain dan Static Quadriceps Exercise dengan peningkatan aktivitas 
fungsional dengan nilai  p<0,05. Pada uji beda pengaruh mendapatkan hasil bahwa 
close kinetic chain lebih berpengaruh terhadap penigkatan aktivitas fungsional. 
Diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya dengan menambah jumlah variabel 
guna memperluas penelitian ini. 
Kesimpulan: Ada perbedaan pengaruh latihan Close kinetic chain dengan Static 
quadriceps dalam meningkatkan aktifitas fungsional pada penderita OA lutut. 
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Background: Patients with osteoarthritis of the knee OA often experience chronic 
pain, leading to reduced mobility, a general decline in muscle strength, balance, and 
limitations in daily activities. The increase in functional activity in patients with OA 
in this study using a closed kinetic chain or movement in the joints simultaneously 
generate movement at other joints of the extremities and Static quadriceps Exercise 
is improving blood circulation, prevent contractures, improve muscle strength or 
muscle power, muscle relaxation, stabilization of the knee joint. 
Objective: This study aimed to determine the effect of kinetic chain exercises Close 
to Static quadriceps in improving functional activity in patients with knee OA. 
Method: The method used is comparative, using the approach and Quasi-
Experimental Design Two groups pre and post test two design groups. Research 
performed in a Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta, sample numbering 12 people 
were taken by purposive sampling method. Both the functional activity of the 
samples was measured using WOMAC disability questionnaires were analyzed by 
statistical tests. 
Results: Shapiro-Wilk normality test for functional activity with the result p> 0.005, 
which means the data distribution is normal, then in test data analysis using paired 
samples t test. From the results of these tests indicate a close relationship between 
kinetic chain quadriceps and Static Exercise with increased functional activity with a 
value of p <0.05. On the influence of different test matches that closed kinetic chain 
increas more influence on functional activity. Expected to be the next research 
increasing the number of variables in order to extend this study. 
Conclusion: There are differences in the effects of exercise Close kinetic chain with 
Static Quadriceps in improving functional activity in patients with knee OA. 
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